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H asta bir anne ve bundan üzüntü du yan bir babanın 
yanında geçen ço­
cukluk.. Küçük yaşta anne­
sini yitiriş... Bağdat'tan 
yabancı bir çevreye, İstan­
bul’a geliş... Türkçesinin ye 
tersizliği yüzünden yaşıtla­
rıyla ilişki -kuramama ve 
dışlanma... Galatasaray’da 
yalnızlığın duyumsandığı 
öğrencilik yılları... İçine, 
kendi dünyasına kapanık, 
hırçın, uyumsuz bir kişilik...
1884’te Bağdat’ta doğup 
4 haziran 1933’te İstanbul’ 
da ölen Ahmet Haşim’dir 
bu. Bir anlamda şiiri, iç 
dünyasının ve ruhsal yapı­
sının dışa yansıması olan 
Ahmet Haşim.
Galatasaray sollarında e- 
debiyata ilgi duyan Ahmet 
Haşim’in şiiri, arayış, ken­
dini bulma ve olgunluk dö­
nemi adları verilebilecek, 
birbirini bütünleyen üç a- 
şamada gelişir. Kitaplarına 
almadığı ilk şiirlerinden aşk 
peşinde koşup hayali aşk­
lar kuran, gerçeklerden ka­
çan, zaman zaman coşkun­
luğunu dile getirmek iste­
yen bir gençtir. Aşkı, kur­
duğu düşlerde yaşar. Gün­
lük yaşamasında hayata 
karışmak isteğiyle yanıp tu 
tuşan delikanlı, nasıl bir 
türlü çevresine uyamaz, git 
tikçe kendi dünyasına ka­
panırsa, şiirinde de hayali 
olana sığınır. Hayali sev­
gililer için şiirler yazar. 
Ama hayal parçalanınca 
duyduğu üzüntü büyüktür. 
Ruhundaki çelişkileri, ür­
kekliği yenmek için şiirle­
rinde meydan okur hayal­
lere. Oysa bu yetmez. Ger­
çek hayatla başa çıkama­
yınca içine döner, şiirlerin 
de gönlünce bir dünya kur 
maya girişir. Daha sonra 
bıkmadan anlatacağı yap­
ma bir âlemi, dış dünyanın 
iç dünyasındaki izlenimi a- 
ğır, ağdalı bir dille yansıt­
maya çalışır.
Ahmet Haşim, 
bireyselleşmiş 
yanıyla ilk etkileri 
aldığı Servet-i 
Fünun şiirinden 
ayrılır. Doğayı 
duygularına göre 
değiştirir. Soyut ve 
insana özgü 
duyguları 
nitelemede 
kullanılan 
sözcükler, 
Haşim’de doğanın 
niteleyicisi 
olurlar.
Bu içe, anılara dönüş ve 
karamsarlık «Şi’r-i Kamer» 
lerle «Muhtelif Şlirlerade 
İyice belirginleşir. Sanki 
kendisiyle hesaplaşmakta­
dır Haşim. Ama, olumsuz 
bir hesaplaşmadır bu. Geç­
mişini yüceltir çünkü, ço­
cukluk yıllarım anar ve ya­
şar. Bir bakıma şiirsel âle­
mini kurmaya çocukluk yıl 
larmın izlenimlerini canlan 
dırarak başlamıştır. Doğa 
önemli bir yer tutar şiir­
lerinde. Betimlemeler artar. 
Bir değişiklik söz konusu­
dur yalnız: Doğa, salt bir 
resim olarak kullanılmaz, 
iç dünyanın görünümü ola 
rak resmedilir. Acılar, üzün 
tüler, umutsuzluklar doğa­
ya yansır.
İşte Ahmet Haşim asıl bu 
bireyselleşmiş yanıyla, ilk 
etkileri aldığı Servet-i Fü 
nun şiirinden ayrılır. Ser­
vet-i Fünun şiiri başlangıç 
ta pitoresktir, resimsidir. 
Doğa olduğu gibi verilir ve 
zihinde bir resmi canlan­
dırmak amaçlanır. Oysa 
Haşim doğayı duygularına
Ahmet Haşim ölüm döşeğinde
göre değiştirir. Doğayı ve­
rirken amacı, bir ruh duru 
munu, bir duyguyu, birey­
sel olam canlandırmaktır. 
Bunu da sözcüklerle yapar. 
Başka bir deyişle öz ve bi­
çimde uyum sağlanır. So­
yut ve insana özgü duygu 
lan nitelemede kullanılan 
sözcükler, Haşim’de doğa­
nın niteleyicisi olurlar.
Bu özellikleriyle «Şi’r-i 
Kamersler Haşim’in ikin­
ci dönemi olan «Göl Saatle 
ri»ne geçiş niteliği taşırlar. 
Artık Haşim ilk şiirlerinde­
ki acemilikten, dağınıklık­
tan kurtulmuş, etkilerden 
sıyrılmaya başlamış, ken­
dine özgü bir şiiri kurmaya 
girişmiş, şiir dilini geliştir­
miştir. Kuşkusuz şiir anlayı 
şını da. Artık hayatm şekil 
ferini hayal havuzunun su­
larında seyretmektedir. Yer 
yüzünün taşları vü bitkileri 
onun için renkli bir yansı­
dır. Açıklanırsa, yaşanan 
hayat, hayatın gerçek bi­
çimleri önemli değildir, ö -  
nemli olan, hayatm onun
hayaline yansıyan biçimi­
dir, onun hayalindeki renk 
leridir. Daha doğrusu, dış 
dünyanın, onun iç dünyasın 
da uyandırdığı çağrışımlar, 
izlenimlerdir önemli olan. 
«Serbest Müstezad»larda 
kendi bireysel gerçeğini ge 
nelleştirdiği görülür. «Me­
lali anlamayan nesle aşina 
değiliz» (O Belde) derken 
ben’in yerini biz alır. Ama 
alışılmış anlamıyla bir top 
luluk adına konuşmaz Ha­
şim. Sanki genelde insanın 
belli bir durumunu, bir ya 
nmı yakalamak ister gibi­
dir.
Bu döneminde empresyo­
nisttir Haşim. Regnier, Ver 
laine ve Mallarme’nin şiir 
leriyle beslenir. Çok beğen 
diği bu üç sembolist şair, 
bir bakıma ona yol göste­
rirler. Yine de sanılanın 
tersine Haşim» sembolist 
bir şair sayılmaz. Sembo­
lizmden etkilenir o kadar. 
Savunduğu şiir anlayışıyla 
sembolizme yaklaşır. Şiiri, 
tıpkı Mallarme gibi kapalı 
lığa götürmeye, zekânın, 
bir anlamda sözcüklerin ma 
tematiğinin ürünü kılmaya 
çalışır. Ama ulaştığı nokta 
empresyonizme daha yakın 
dır. Bunu da yadırgamalı- 
dır. Çünkü onun şiiri başın 
dan beri renk ve ışığı vur­
gundur. «Piyale»de bu şiir 
serüveni doruğuna ulaşır.
İlk şiiri «Hayal-i Aşkım» 
dan (1901) son şiirlerine ka 
dar kendi deniziyle çevrili 
bir adadır Ahmet Haşim. 
Ulaşılması güç, alışılmamış 
renkleriyle gizemli, hüz­
nün, yalnızlığın yaşandığı 
bir ada... Dilinin eskiliği, 
yalm bir dil kullandığı son 
birkaç şiiri dışında, şiirin 
den değişik tadlar alınma­
sını engellemektedir belki. 
Ama bu olgu, Ahmet Ha­
şim’in has bir şair olduğu 
gerçeğini değiştirmez.
Ahmet Haşim 
yarın TV'de 
anılıyor
Kültür Servisi — Bugün 
Ahmet Haşim’in ölümünün 
50. yılı TV’de bir program­
la anılacak. İstanbul TV’si 
nin en kaliteli sanat programı 
yapımcılarından Emel Uygur’ 
un hazırladığı ve yarın saat 20. 
00’de yayına girecek olan «Ah­
met Haşim’i Anma Programı» 
nda, Nedret Güvenç’in ve Gü­
neş Uğnrlu’nun sesinden ünlü 
ozanımızın belli başlı şürlerini 
dinleyeceğiz. Programda ayrı, 
ca, konuk olarak Elif Naci yer 
alıyor. Sanayi-i Nefise Okulu’ 
nda Ahmet Haşim’in öğrencisi 
olan Elif Naci, hocasıyla ilgili 
anılarının arasında şu ilginç 
cümleye de yer veriyor: «Biz- 
ler, sembolizmi Ahmet Haşim’ 
den öğrendik.»
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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